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1 Για τις επιστηµονικές θέσεις και απόψεις που διατυπώνονται στο κείµενο αυτό υπεύθυνος είναι ο 
συγγραφέας. Οι θέσεις και οι απόψεις του συγγραφέα δεν δεσµεύουν τον επιστηµονικό υπεύθυνο του 
Προγράµµατος «Ένταξη Τσιγγανοπαίδων στο Σχολείο» ή το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και 
Θρησκευµάτων. 
2 Το παρόν κείµενο αποτελεί επιµορφωτικό υλικό στα πλαίσια του προγράµµατος του ΥΠ.Ε.Π.Θ. 
«Ένταξη Τσιγγανοπαίδων στο Σχολείο», το οποίο υλοποιείται από το Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων. Η 
παρουσία του κειµένου στο διαδίκτυο εξυπηρετεί επιµορφωτικές ανάγκες και ανάγκες 
ευαισθητοποίησης των εκπαιδευτικών της προσχολικής, πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας 
υποχρεωτικής εκπαίδευσης, αλλά απευθύνεται και στο ευρύ κοινό. Κάθε αθέµιτη χρήση του κειµένου 
υπόκειται στις διατάξεις του νόµου περί πνευµατικής ιδιοκτησίας. 
Φιλολογική επιµέλεια: Ειρήνη-Σοφία Κιαπίδου. 
Ταυτότητα και στόχευση του υλικού 
 
Το υλικό της παρούσας ενότητας αποτελεί µέρος των αποτελεσµάτων µιας εµπειρικής 
έρευνας που έγινε µε στόχο την αποτύπωση των εµπειριών, των αντιλήψεων και των 
στάσεων των εκπαιδευτικών  γύρω από την πολιτισµική ετερότητα και συγκεκριµένα, 
γύρω από τους Έλληνες Τσιγγάνους. Στόχος του υλικού είναι να ανταποκριθεί σε 
επιµορφωτικές ανάγκες των εκπαιδευτικών της προσχολικής, πρωτοβάθµιας και 
δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, αλλά και να λειτουργήσει ως υλικό ευαισθητοποίησης 
για το ευρύτερο κοινό πάνω σε θέµατα διαχείρισης της ετερότητας στην εκπαίδευση 
και την κοινωνία.  
Με τη βοήθεια του υλικού αυτού δίνεται η δυνατότητα στον ενδιαφερόµενο 
εκπαιδευτικό και γενικότερα, στον πολίτη που έχει πρόσβαση σε αυτό, να 
πληροφορηθεί γύρω από τις αντιλήψεις και τις στάσεις των εκπαιδευτικών για τις 
κοινωνικές οµάδες που βρίσκονται στο κοινωνικο-οικονοµικό και κοινωνικο-
πολιτισµικό περιθώριο. Ειδικότερα, το υλικό της ενότητας αυτής στοχεύει στην 
ενηµέρωση και ευαισθητοποίηση κάθε ενδιαφερόµενου, κυρίως όµως των ενεργών 
και των δυνάµει εκπαιδευτικών γύρω από τις επικρατούσες δοξασίες, σύµφωνα µε τις 
οποίες η περιθωριακή θέση µιας οµάδας είναι αποτέλεσµα της πολιτισµικής 
ιδιαιτερότητάς της. 
Το δείγµα της έρευνας, που διενεργήθηκε το 2000, αποτελούν 808 
εκπαιδευτικοί της υποχρεωτικής εκπαίδευσης, στους οποίους διανεµήθηκε σχετικό 
ερωτηµατολόγιο. Η µέση ηλικία των εκπαιδευτικών του δείγµατος είναι 39,2 έτη 
(µικρότερη: 23, µεγαλύτερη: 62), ενώ η κατανοµή τους µε βάση το φύλο είναι 47,9 % 
άντρες και 52,1 % γυναίκες. Στην παρούσα ενότητα αξιοποιείται ένα µέρος µόνο των 
απαντήσεων που έδωσαν οι εκπαιδευτικοί σε ερωτήσεις του παραπάνω 
ερωτηµατολογίου. Η ανάλυση κινείται σε ένα πρωταρχικό, περιγραφικό επίπεδο, 
έχοντας ως στόχο την αποτύπωση γενικών τάσεων που παρατηρούνται ανάµεσα 
στους εκπαιδευτικούς της υποχρεωτικής βαθµίδας σε ό,τι αφορά τον ορισµό της 
περιθωριακότητας και τη θεώρηση συγκεκριµένων κοινωνικών οµάδων ως 
περιθωριακών. 
Ανάµεσα στις οµάδες αυτές είναι και οι Τσιγγάνοι. Τα εµπειρικά δεδοµένα, στα 
οποία βασίζεται η περιγραφή που ακολουθεί, συγκεντρώθηκαν προς το τέλος της 
πρώτης φάσης υλοποίησης του Προγράµµατος του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και 
Θρησκευµάτων «Εκπαίδευση Τσιγγανοπαίδων». Ο σχεδιασµός της έρευνας, η 
συγκρότηση των ερευνητικών εργαλείων, η υλοποίηση της ερευνητικής διαδικασίας, 
η κωδικοποίηση, η επεξεργασία και ανάλυση των δεδοµένων, καθώς επίσης και η 
επιστηµονική επιµέλεια της παρουσίασής τους έγιναν από το συγγραφέα της 
ενότητας. 
Οι εµπειρίες, οι αντιλήψεις και οι στάσεις των εκπαιδευτικών απέναντι στις 
κοινωνικά περιθωριοποιηµένες οµάδες και ιδιαίτερα, τους Τσιγγάνους, ανιχνεύονται 
µε τη βοήθεια δέκα διαφορετικών πεδίων, κάθε ένα από τα οποία περιλαµβάνει 
συγκεκριµένους δείκτες. Αναλυτικότερα, στο πρώτο πεδίο («ξενοφοβία»), το οποίο 
συγκροτείται από δώδεκα δείκτες, ανιχνεύεται η πρόσληψη του φόβου πολιτισµικής 
αποξένωσης εκ µέρους των εκπαιδευτικών. Στο δεύτερο πεδίο («παράδοση»), το 
οποίο απαρτίζεται από δέκα δείκτες, διερευνάται η στάση του ατόµου απέναντι σε 
αυτό που συνήθως ονοµάζεται παραδοσιακός (συντηρητικός) τρόπος σκέψης. Το 
τρίτο πεδίο («περιθωριακότητα») συγκροτείται από είκοσι τρεις δείκτες και ανιχνεύει 
τον τρόπο µε τον οποίο οι εκπαιδευτικοί ταξινοµούν συγκεκριµένες οµάδες ως 
περιθωριακές. Το τέταρτο πεδίο («περιθώριο») έχει δώδεκα δείκτες και διερευνά τις 
αιτίες που οδηγούν τους Τσιγγάνους στο περιθώριο, έτσι όπως αυτές 
προσλαµβάνονται από τους εκπαιδευτικούς. Στο πέµπτο πεδίο («εκπαίδευση») 
περιλαµβάνονται δέκα δείκτες. Καθένας τους αποτυπώνει τις αντιλήψεις των 
εκπαιδευτικών για την καλύτερη λύση στο εκπαιδευτικό πρόβληµα των 
Τσιγγανοπαίδων. Στο έκτο πεδίο («ταυτότητα») ανιχνεύεται µε τη βοήθεια είκοσι 
επτά δεικτών η ταυτότητα του Τσιγγάνου, από την οπτική γωνία των εκπαιδευτικών. 
Στο έβδοµο πεδίο («ρόλος») επιχειρείται µε τη βοήθεια σαράντα δεικτών να 
ανιχνευθούν πλευρές του στερεοτύπου του Τσιγγάνου, έτσι όπως αυτό έχει 
διαµορφωθεί στις συνειδήσεις των εκπαιδευτικών. Στο όγδοο πεδίο («προοπτικές») 
ερευνάται µε τη βοήθεια επτά δεικτών το είδος των προοπτικών που οι εκπαιδευτικοί 
εγγράφουν στους Τσιγγάνους. Το ένατο πεδίο («αποδοχή») περιλαµβάνει έντεκα 
δείκτες και ανιχνεύει το βαθµό αποδοχής των Τσιγγάνων από τους εκπαιδευτικούς. 
Το τελευταίο πεδίο («ένταξη») διερευνά µε τη βοήθεια εννέα δεικτών τις αντιδράσεις 
των µη Τσιγγάνων γονέων στη σχολική ένταξη των παιδιών µε ρόµικη προέλευση, 
έτσι όπως τις αντιλαµβάνονται οι εκπαιδευτικοί. 
Από τις διαφαινόµενες τάσεις στις απαντήσεις των εκπαιδευτικών καθίσταται 
σαφές ότι σε ορισµένα πεδία οι αντιλήψεις και οι στάσεις των εκπαιδευτικών 
απέναντι στους Τσιγγάνους χρωµατίζονται αρνητικά. Στόχος του υλικού είναι να 
βοηθήσει στο να προκληθεί συζήτηση είτε στα πλαίσια κάποιας επιµορφωτικής 
προσπάθειας, είτε γενικότερα γύρω από τον ιστορικό χαρακτήρα της προκατάληψης 
για τους Τσιγγάνους, γύρω από τους µηχανισµούς διάχυσης, νοµιµοποίησης και 
αναπαραγωγής της προκατάληψης και τέλος, γύρω από το ενδεχόµενο ανάπτυξης 
µέσω του σχολείου στρατηγικών για τη σταδιακή αποδόµηση βλαπτικών δοξασιών 
για την αξιοπρέπεια συγκεκριµένων ατόµων / πολιτών, αλλά και αρνητικών για την 
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Η αδυναµία πρόσβασης σε λόγια ή αρχαία κείµενα
θα συνιστούσε κατά τη γνώµη µου αλλοίωση ή 

















Οι ξενόφερτοι τρόποι διασκέδασης
θα συνιστούσαν κατά τη γνώµη µου αλλοίωση ή 

















Η αδιαφορία για τη δηµοτική µουσική
θα συνιστούσε κατά τη γνώµη µου αλλοίωση ή 

















Η αδιαφορία για την ελληνική ιστορία
θα συνιστούσε κατά τη γνώµη µου αλλοίωση ή 

















Η µεταβολή των ηθών και των εθίµων
θα συνιστούσε κατά τη γνώµη µου αλλοίωση ή 


















θα συνιστούσαν κατά τη γνώµη µου αλλοίωση ή 

















Η αθρόα προσέλευση λαθροµεταναστών στη χώρα
θα συνιστούσε κατά τη γνώµη µου αλλοίωση ή 

















Η αναγνώριση στις µειονότητες του δικαιώµατος να 
προσδιορίζουν οι ίδιες την ταυτότητά τους
θα συνιστούσε κατά τη γνώµη µου αλλοίωση ή 

















Η αποµάκρυνση από την εκκλησία
θα συνιστούσε κατά τη γνώµη µου αλλοίωση ή 

















Η υποτονική παρουσία της ορθόδοξης παράδοσης 
στα σχολεία
θα συνιστούσε κατά τη γνώµη µου αλλοίωση ή 

















Οι ξενόγλωσσες πινακίδες και διαφηµίσεις
θα συνιστούσαν κατά τη γνώµη µου αλλοίωση ή 

















Το υψηλό ποσοστό αλλοδαπών στη χώρα
θα συνιστούσε κατά τη γνώµη µου αλλοίωση ή 


















Προορισµός του ανθρώπου είναι 
να παντρευτεί και να δηµιουργήσει οικογένεια
100,0799σύνολο
13,0104δεν το δέχοµαι














Η ευτυχία µπορεί να αναζητηθεί κυρίως 
µέσα στις καλές οικογενειακές σχέσεις
100,0800σύνολο
4,334δεν το δέχοµαι











δεν το δέχοµα ι
κα ι τόσο
δεν το δέχοµα ι
Η οικογένεια στερεί το άτοµο 
από την ελευθερία κινήσεων
100,0802σύνολο
27,8223δεν το δέχοµαι














Η µόνη σωστή λύση στο γάµο 
είναι οι σύζυγοι να είναι απόλυτα πιστοί
100,0800σύνολο
9,072δεν το δέχοµαι














Το ιδανικό της συζυγικής πίστης 
είναι ξεπερασµένο για τη σηµερινή κοινωνία
100,0797σύνολο
46,0367δεν το δέχοµαι














Σε µια καλή συζυγική σχέση 
το πρόβληµα της απιστίας λύνεται από µόνο του, 
γιατί δεν υπάρχει κίνητρο για κάτι τέτοιο 
100,0789σύνολο
8,668δεν το δέχοµαι














Το ιδανικό της συζυγικής πίστης 
είναι µια περιοριστική κοινωνική συνθήκη 
που δεν ταιριάζει στη φύση του ανθρώπου
100,0788σύνολο
42,6336δεν το δέχοµαι
































Ελληνισµός και ορθοδοξία 
αποτελούν µια αδιάσπαστη ενότητα
100,0801σύνολο
10,282δεν το δέχοµαι














Μόνο αυτός που ζει στην πατρίδα του 
µπορεί να αισθάνεται ευτυχισµένος
100,0798σύνολο
32,1256δεν το δέχοµαι





























δεν το δέχοµα ι
κα ι τόσο
δεν το δέχοµα ι
Ένα από τα βασικά πράγµατα 
που πρέπει να µαθαίνουν τα παιδιά στο σχολείο 















δεν το δέχοµα ι
κα ι τόσο
δεν το δέχοµα ι

Ορισµένες οµάδες ανθρώπων δίνουν την εντύπωση 
ότι βρίσκονται στο περιθώριο της κοινωνίας µας. 






























Ορισµένες οµάδες ανθρώπων δίνουν την εντύπωση 
ότι βρίσκονται στο περιθώριο της κοινωνίας µας. 
Κατά πόσο ισχύει αυτό, κατά τη γνώµη σας,                    













ισχύε ι εν µέρε ι
δεν ισχύε ι
Ορισµένες οµάδες ανθρώπων δίνουν την εντύπωση 
ότι βρίσκονται στο περιθώριο της κοινωνίας µας. 
Κατά πόσο ισχύει αυτό, κατά τη γνώµη σας,              













ισχύε ι εν µέρε ι
δεν ισχύε ι
Ορισµένες οµάδες ανθρώπων δίνουν την εντύπωση 
ότι βρίσκονται στο περιθώριο της κοινωνίας µας. 
Κατά πόσο ισχύει αυτό, κατά τη γνώµη σας,                 















Ορισµένες οµάδες ανθρώπων δίνουν την εντύπωση 
ότι βρίσκονται στο περιθώριο της κοινωνίας µας. 
Κατά πόσο ισχύει αυτό, κατά τη γνώµη σας,               













ισχύε ι εν µέρε ι
δεν ισχύε ι
Ορισµένες οµάδες ανθρώπων δίνουν την εντύπωση 
ότι βρίσκονται στο περιθώριο της κοινωνίας µας. 














ισχύε ι εν µέρε ι
δεν ισχύε ι
Ορισµένες οµάδες ανθρώπων δίνουν την εντύπωση 
ότι βρίσκονται στο περιθώριο της κοινωνίας µας. 














ισχύε ι εν µέρε ι
δεν ισχύε ι
Ορισµένες οµάδες ανθρώπων δίνουν την εντύπωση 
ότι βρίσκονται στο περιθώριο της κοινωνίας µας. 
















Ορισµένες οµάδες ανθρώπων δίνουν την εντύπωση 
ότι βρίσκονται στο περιθώριο της κοινωνίας µας. 
















Ορισµένες οµάδες ανθρώπων δίνουν την εντύπωση 
ότι βρίσκονται στο περιθώριο της κοινωνίας µας. 
Κατά πόσο ισχύει αυτό, κατά τη γνώµη σας,                    
για τους Ελληνοπόντιους (παλιννοστούντες από 













ισχύε ι εν µέρει
δεν ισχύει
Ορισµένες οµάδες ανθρώπων δίνουν την εντύπωση 
ότι βρίσκονται στο περιθώριο της κοινωνίας µας. 
Κατά πόσο ισχύει αυτό, κατά τη γνώµη σας,               
για τους µετανάστες από πρώην σοσιαλιστικές 













ισχύε ι εν µέρει
δεν ισχύει
Ορισµένες οµάδες ανθρώπων δίνουν την εντύπωση 
ότι βρίσκονται στο περιθώριο της κοινωνίας µας. 
Κατά πόσο ισχύει αυτό, κατά τη γνώµη σας,                















Ορισµένες οµάδες ανθρώπων δίνουν την εντύπωση 
ότι βρίσκονται στο περιθώριο της κοινωνίας µας. 
Κατά πόσο ισχύει αυτό, κατά τη γνώµη σας,                  













ισχύε ι εν µέρε ι
δεν ισχύε ι
Ορισµένες οµάδες ανθρώπων δίνουν την εντύπωση 
ότι βρίσκονται στο περιθώριο της κοινωνίας µας. 
Κατά πόσο ισχύει αυτό, κατά τη γνώµη σας,                 













ισχύε ι εν µέρε ι
δεν ισχύε ι
Ορισµένες οµάδες ανθρώπων δίνουν την εντύπωση 
ότι βρίσκονται στο περιθώριο της κοινωνίας µας. 
Κατά πόσο ισχύει αυτό, κατά τη γνώµη σας,                   













ισχύε ι εν µέρε ι
δεν ισχύε ι
Ορισµένες οµάδες ανθρώπων δίνουν την εντύπωση 
ότι βρίσκονται στο περιθώριο της κοινωνίας µας. 
Κατά πόσο ισχύει αυτό, κατά τη γνώµη σας,                  













ισχύει εν µέρε ι
δεν ισχύε ι
Ορισµένες οµάδες ανθρώπων δίνουν την εντύπωση 
ότι βρίσκονται στο περιθώριο της κοινωνίας µας. 
Κατά πόσο ισχύει αυτό, κατά τη γνώµη σας,                 













ισχύε ι εν µέρε ι
δεν ισχύε ι
Ορισµένες οµάδες ανθρώπων δίνουν την εντύπωση 
ότι βρίσκονται στο περιθώριο της κοινωνίας µας. 
Κατά πόσο ισχύει αυτό, κατά τη γνώµη σας,                   













ισχύει εν µέρε ι
δεν ισχύε ι
Ορισµένες οµάδες ανθρώπων δίνουν την εντύπωση 
ότι βρίσκονται στο περιθώριο της κοινωνίας µας. 
Κατά πόσο ισχύει αυτό, κατά τη γνώµη σας,                   













ισχύε ι εν µέρε ι
δεν ισχύε ι
Ορισµένες οµάδες ανθρώπων δίνουν την εντύπωση 
ότι βρίσκονται στο περιθώριο της κοινωνίας µας. 
Κατά πόσο ισχύει αυτό, κατά τη γνώµη σας,                  













ισχύε ι εν µέρε ι
δεν ισχύε ι
Ορισµένες οµάδες ανθρώπων δίνουν την εντύπωση 
ότι βρίσκονται στο περιθώριο της κοινωνίας µας. 
Κατά πόσο ισχύει αυτό, κατά τη γνώµη σας,                   













ισχύε ι εν µέρε ι
δεν ισχύε ι
Ορισµένες οµάδες ανθρώπων δίνουν την εντύπωση 
ότι βρίσκονται στο περιθώριο της κοινωνίας µας. 
Κατά πόσο ισχύει αυτό, κατά τη γνώµη σας,                  













ισχύε ι εν µέρε ι
δεν ισχύε ι
Ορισµένες οµάδες ανθρώπων δίνουν την εντύπωση 
ότι βρίσκονται στο περιθώριο της κοινωνίας µας. 
Κατά πόσο ισχύει αυτό, κατά τη γνώµη σας,                   
για τα άτοµα που έχουν πάει φυλακή;

Οι Τσιγγάνοι βρίσκονται στο περιθώριο              

































Οι Τσιγγάνοι βρίσκονται στο περιθώριο             
επειδή βλέπουν ότι ακόµη και αν προσπαθήσουν 

















Οι Τσιγγάνοι βρίσκονται στο περιθώριο               
επειδή η κουλτούρα τους 
δίνει έµφαση στην ελευθερία 

















Οι Τσιγγάνοι βρίσκονται στο περιθώριο               
επειδή δεν διαθέτουν τα κατάλληλα προσόντα 
ώστε να διεκδικήσουν 

















Οι Τσιγγάνοι βρίσκονται στο περιθώριο             

















Οι Τσιγγάνοι βρίσκονται στο περιθώριο                 
γιατί πιστεύουν στην αξία της αλληλεγγύης 
και της αλληλοϋποστήριξης 
και θέλουν να είναι µαζί
Ορισµένοι Τσιγγάνοι                                     
θέλουν την ένταξη στην κοινωνία, 


































Οι Τσιγγάνοι βρίσκονται στο περιθώριο                 
επειδή δεν υπάρχει κρατική µέριµνα, 
ώστε να βοηθηθούν στην κοινωνική ένταξη
Κατά βάθος όλοι οι Τσιγγάνοι                             
θα ήθελαν να είναι πετυχηµένοι στη ζωή τους, 
όπως κάθε σύγχρονος άνθρωπος.                         
Όµως δεν µπορούν να βγουν από το περιθώριο, 

















Αν η πολιτεία αποφάσιζε να διαθέσει χρήµατα για 
να χτιστούν κατάλληλες κατοικίες για τους 
Τσιγγάνους και να διαµορφωθούν σωστά οι χώροι 
εγκατάστασής τους,  
εκείνοι θα άλλαζαν τρόπο ζωής 

















Η απόφαση να βγεις από το περιθώριο σε 
τελευταία ανάλυση είναι ατοµική. 
Όποιος πραγµατικά θέλει να ενταχθεί στην 

















Οι Τσιγγάνοι έχουν συνηθίσει πλέον σε έναν τρόπο 
ζωής.  Ακόµη και αν η πολιτεία διαθέσει πόρους για 
να βελτιώσει τις υλικές συνθήκες της ζωής τους, 



















Η καλύτερη λύση για τα παιδιά των Τσιγγάνων 
είναι να προσαρµοστούν στις αξίες και τους 
ρυθµούς της υπόλοιπης κοινωνίας, 


































Η καλύτερη λύση για τα παιδιά των Τσιγγάνων 
είναι να προσανατολιστούν σιγά-σιγά 
σε άλλα επαγγέλµατα, 
διαφορετικά από αυτά των γονιών τους
Χωρίς εκπαιδευτικά εφόδια, 
είναι αδύνατον για τα Τσιγγανόπουλα 
να µπουν στο στίβο του ανταγωνισµού 

















Για τα Τσιγγανόπουλα 


















Για τα Τσιγγανόπουλα η εκµάθηση της Romani 
(γλώσσα των Τσιγγάνων) 
µε τη βοήθεια του επίσηµου σχολείου 
έχει προτεραιότητα 
απέναντι σε οποιονδήποτε άλλο στόχο, 
επειδή η διατήρηση της γλώσσας συνδέεται µε τη 

















Η καλύτερη λύση για τα Τσιγγανόπουλο 
θα ήταν ένα δίγλωσσο σχολείο στο οποίο 

































Η ίδρυση και λειτουργία ειδικών σχολείων 
για τα Τσιγγανόπουλα 
κοντά σε περιοχές όπου κατοικούν Τσιγγάνοι 
είναι η καλύτερη λύση στο πρόβληµα 

















Η ίδρυση και η λειτουργία σχολείων 
µε µικτό µαθητικό πληθυσµό προερχόµενο από 
διάφορες εθνοπολιτισµικές οµάδες (π.χ. 
Τσιγγανόπαιδες, Αλβανόπουλα, Βορειοηπειρώτες, 
Ελληνοπόντιοι, Παλιννοστούντες κ.α.) 
είναι η καλύτερη λύση στο πρόβληµα 
της εκπαίδευσης των Τσιγγανοπαίδων
Η ένταξη των Τσιγγανοπαίδων 
στα κανονικά σχολεία που λειτουργούν κοντά στις 
περιοχές κατοικίας των Τσιγγάνων 
είναι η καλύτερη λύση στο πρόβληµα 

















Σε πολλές περιπτώσεις η καλύτερη λύση στο 
πρόβληµα της εκπαίδευσης των Τσιγγανοπαίδων 
είναι η µετακίνηση εκπαιδευτικών στους οικισµούς 
ή τους καταυλισµούς και η επιτόπια διδασκαλία µε 



















έχουν διαφορετικές αξίες                                 



























ισχύε ι εν µέρε ι
δεν ισχύε ι
Οι Τσιγγάνοι
έχουν διαφορετική νοοτροπία                             













ισχύε ι εν µέρε ι
δεν ισχύε ι
Οι Τσιγγάνοι
είναι πιο εργατικοί 













ισχύε ι εν µέρε ι
δεν ισχύε ι
Οι Τσιγγάνοι
έχουν διαφορετικό χαρακτήρα 













ισχύε ι εν µέρε ι
δεν ισχύε ι
Οι Τσιγγάνοι
έχουν διαφορετική µουσική 













ισχύε ι εν µέρε ι
δεν ισχύε ι
Οι Τσιγγάνοι
έχουν διαφορετική κουζίνα 













ισχύε ι εν µέρε ι
δεν ισχύε ι
Οι Τσιγγάνοι
έχουν διαφορετική ενδυµασία 
















είναι πιο φιλότιµοι 






























ισχύε ι εν µέρει
δεν ισχύει
Οι Τσιγγάνοι
είναι πιο επιθετικοί 













ισχύε ι εν µέρει
δεν ισχύει
Οι Τσιγγάνοι
είναι πιο νοµοταγείς 













ισχύε ι εν µέρε ι
δεν ισχύε ι
Οι Τσιγγάνοι
είναι πιο ελεύθεροι 













ισχύε ι εν µέρε ι
δεν ισχύε ι
Οι Τσιγγάνοι
έχουν διαφορετική εξωτερική εµφάνιση 













ισχύε ι εν µέρε ι
δεν ισχύε ι
Οι Τσιγγάνοι
είναι πιο περήφανοι 













ισχύε ι εν µέρε ι
δεν ισχύε ι
Οι Τσιγγάνοι
είναι πιο συντηρητικοί 













ισχύε ι εν µέρε ι
δεν ισχύε ι
Οι Τσιγγάνοι
είναι πιο ευτυχισµένοι 
















έχουν πιο πολύ χρόνο 













ισχύε ι εν µέρε ι
δεν ισχύε ι
Οι Τσιγγάνοι
έχουν λιγότερες έγνοιες στη ζωή τους 













ισχύει εν µέρε ι
δεν ισχύε ι
Οι Τσιγγάνοι
έχουν λιγότερο άγχος 













ισχύε ι εν µέρε ι
δεν ισχύε ι
Οι Τσιγγάνοι
έχουν λιγότερα χρήµατα 













ισχύε ι εν µέρε ι
δεν ισχύε ι
Οι Τσιγγάνοι
είναι πιο θρησκευόµενα άτοµα 













ισχύε ι εν µέρε ι
δεν ισχύε ι
Οι Τσιγγάνοι
είναι πιο σκληραγωγηµένοι  













ισχύε ι εν µέρει
δεν ισχύει
Οι Τσιγγάνοι
είναι πιο τολµηροί 
















είναι πιο ευθείς στις συναλλαγές µε τους άλλους 













ισχύε ι εν µέρε ι
δεν ισχύε ι
Οι Τσιγγάνοι
είναι πιο εξαρτηµένοι από τη βοήθεια του κράτους 
















είναι πιο ατοµιστές 













ισχύει εν µέρε ι
δεν ισχύε ι
Οι Τσιγγάνοι
δείχνουν µεγαλύτερη αλληλεγγύη µεταξύ τους 
σε σύγκριση µε τους υπόλοιπους Έλληνες

Ποια φαντάζεστε ότι θα ήταν η τοποθέτηση ενός 
τυπικού Τσιγγάνου απέναντι στον ακόλουθο 
ισχυρισµό:
Το πιο σηµαντικό πράγµα στη ζωή είναι 

















Ποια φαντάζεστε ότι θα ήταν η τοποθέτηση ενός 
τυπικού Τσιγγάνου απέναντι στον ακόλουθο 
ισχυρισµό:
Χρήσιµος για το κοινωνικό σύνολο µπορεί να γίνει 

















Ποια φαντάζεστε ότι θα ήταν η τοποθέτηση ενός 
τυπικού Τσιγγάνου απέναντι στον ακόλουθο 
ισχυρισµό:
Όποιος έχει εργασία που τον ευχαριστεί, 

















Ποια φαντάζεστε ότι θα ήταν η τοποθέτηση ενός 
τυπικού Τσιγγάνου απέναντι στον ακόλουθο 
ισχυρισµό:
Η πρόοδος µιας οµάδας εξαρτάται από το 

















Ποια φαντάζεστε ότι θα ήταν η τοποθέτηση ενός 
τυπικού Τσιγγάνου απέναντι στον ακόλουθο 
ισχυρισµό:
Το πιο σηµαντικό πράγµα στη ζωή είναι το χρήµα. 

















Ποια φαντάζεστε ότι θα ήταν η τοποθέτηση ενός 
τυπικού Τσιγγάνου απέναντι στον ακόλουθο 
ισχυρισµό:
Σηµασία έχει να διαθέτεις χρήµατα, 

















Ποια φαντάζεστε ότι θα ήταν η τοποθέτηση ενός 
τυπικού Τσιγγάνου απέναντι στον ακόλουθο 
ισχυρισµό:
Σχεδόν όλες οι επιθυµίες του ανθρώπου µπορούν 
να ικανοποιηθούν,                                      

















Ποια φαντάζεστε ότι θα ήταν η τοποθέτηση ενός 
τυπικού Τσιγγάνου απέναντι στον ακόλουθο 
ισχυρισµό:
Όταν έχεις χρήµατα, όλοι σε υπολογίζουν.        

















Ποια φαντάζεστε ότι θα ήταν η τοποθέτηση ενός 
τυπικού Τσιγγάνου απέναντι στον ακόλουθο 
ισχυρισµό:

















Ποια φαντάζεστε ότι θα ήταν η τοποθέτηση ενός 
τυπικού Τσιγγάνου απέναντι στον ακόλουθο 
ισχυρισµό: 
Μπορεί να ζήσει κανείς και χωρίς φίλους, 

















Ποια φαντάζεστε ότι θα ήταν η τοποθέτηση ενός 
τυπικού Τσιγγάνου απέναντι στον ακόλουθο 
ισχυρισµό: 

















Ποια φαντάζεστε ότι θα ήταν η τοποθέτηση ενός 
τυπικού Τσιγγάνου απέναντι στον ακόλουθο 
ισχυρισµό:
Πραγµατικοί φίλοι δεν υπάρχουν σήµερα. 

















Ποια φαντάζεστε ότι θα ήταν η τοποθέτηση ενός 
τυπικού Τσιγγάνου απέναντι στον ακόλουθο 
ισχυρισµό: 
Τα παιδιά στην οικογένεια είναι χαρά και ευτυχία. 

















Ποια φαντάζεστε ότι θα ήταν η τοποθέτηση ενός 
τυπικού Τσιγγάνου απέναντι στον ακόλουθο 
ισχυρισµό:
Πραγµατική ευτυχία µπορεί να αισθανθεί κανείς 

















Ποια φαντάζεστε ότι θα ήταν η τοποθέτηση ενός 
τυπικού Τσιγγάνου απέναντι στον ακόλουθο 
ισχυρισµό:
Τα παιδιά πρέπει να υπακούν τους γονείς τους

















Ποια φαντάζεστε ότι θα ήταν η τοποθέτηση ενός 
τυπικού Τσιγγάνου απέναντι στον ακόλουθο 
ισχυρισµό:


















Ποια φαντάζεστε ότι θα ήταν η τοποθέτηση ενός 
τυπικού Τσιγγάνου απέναντι στον ακόλουθο 
ισχυρισµό: 
Κάθε οµάδα έχει τον αρχηγό της. Γι αυτό και 

















Ποια φαντάζεστε ότι θα ήταν η τοποθέτηση ενός 
τυπικού Τσιγγάνου απέναντι στον ακόλουθο 
ισχυρισµό: 
Η µόρφωση και η καλλιέργεια 

















Ποια φαντάζεστε ότι θα ήταν η τοποθέτηση ενός 
τυπικού Τσιγγάνου απέναντι στον ακόλουθο 
ισχυρισµό: 
Όποιος θέλει να προοδέψει στη ζωή του, 

















Ποια φαντάζεστε ότι θα ήταν η τοποθέτηση ενός 
τυπικού Τσιγγάνου απέναντι στον ακόλουθο 
ισχυρισµό: 
Το σχολείο προσφέρει πολλά εφόδια για τη ζωή, 

















Ποια φαντάζεστε ότι θα ήταν η τοποθέτηση ενός 
τυπικού Τσιγγάνου απέναντι στον ακόλουθο 
ισχυρισµό:
Αν κάποιος είναι καλός µαθητής στο σχολείο, 

















Ποια φαντάζεστε ότι θα ήταν η τοποθέτηση ενός 
τυπικού Τσιγγάνου απέναντι στον ακόλουθο 
ισχυρισµό: 
Γονείς που δεν στέλνουν το παιδί τους στο 

















Ποια φαντάζεστε ότι θα ήταν η τοποθέτηση ενός 
τυπικού Τσιγγάνου απέναντι στον ακόλουθο 
ισχυρισµό:
Αγόρια και κορίτσια έχουν τα ίδια δικαιώµατα. 

















Ποια φαντάζεστε ότι θα ήταν η τοποθέτηση ενός 
τυπικού Τσιγγάνου απέναντι στον ακόλουθο 
ισχυρισµό: 
Όταν τα παιδιά δεν υπακούνε σ αυτό που τους 

















Ποια φαντάζεστε ότι θα ήταν η τοποθέτηση ενός 
τυπικού Τσιγγάνου απέναντι στον ακόλουθο 
ισχυρισµό:
Όταν µιλούν οι γονείς στα παιδιά, 
πρέπει να προσέχουν τη γλώσσα τους 

















Ποια φαντάζεστε ότι θα ήταν η τοποθέτηση ενός 
τυπικού Τσιγγάνου απέναντι στον ακόλουθο 
ισχυρισµό: 
Το να δείρεις το παιδί δεν είναι κακό,

















Ποια φαντάζεστε ότι θα ήταν η τοποθέτηση ενός 
τυπικού Τσιγγάνου απέναντι στον ακόλουθο 
ισχυρισµό:
Αυτός που δεν δέρνει τα παιδιά του 

















Ποια φαντάζεστε ότι θα ήταν η τοποθέτηση ενός 
τυπικού Τσιγγάνου απέναντι στον ακόλουθο 
ισχυρισµό:
Τα παιδιά πρέπει να έχουν το φόβο των γονέων. 

















Ποια φαντάζεστε ότι θα ήταν η τοποθέτηση ενός 
τυπικού Τσιγγάνου απέναντι στον ακόλουθο 
ισχυρισµό: 
Οι νόµοι πρέπει να τηρούνται από όλους, 

















Ποια φαντάζεστε ότι θα ήταν η τοποθέτηση ενός 
τυπικού Τσιγγάνου απέναντι στον ακόλουθο 
ισχυρισµό: 
Όποιος παραβαίνει τους κανόνες 
πρέπει να τιµωρείται, 

















Ποια φαντάζεστε ότι θα ήταν η τοποθέτηση ενός 
τυπικού Τσιγγάνου απέναντι στον ακόλουθο 
ισχυρισµό:


















Ποια φαντάζεστε ότι θα ήταν η τοποθέτηση ενός 
τυπικού Τσιγγάνου απέναντι στον ακόλουθο 
ισχυρισµό:
Όταν έχεις ανάγκη µπορείς να κλέβεις, 

















Ποια φαντάζεστε ότι θα ήταν η τοποθέτηση ενός 
τυπικού Τσιγγάνου απέναντι στον ακόλουθο 
ισχυρισµό:
Το να κλέβει κανείς από αυτούς που έχουν, 

















Ποια φαντάζεστε ότι θα ήταν η τοποθέτηση ενός 
τυπικού Τσιγγάνου απέναντι στον ακόλουθο 
ισχυρισµό: 
Το να οδηγείς χωρίς δίπλωµα δεν είναι κακό, 

































Ποια φαντάζεστε ότι θα ήταν η τοποθέτηση ενός 
τυπικού Τσιγγάνου απέναντι στον ακόλουθο 
ισχυρισµό: 
Το να οδηγείς πιωµένος δεν είναι κακό,
αρκεί να µη σε πιάσουν
Ποια φαντάζεστε ότι θα ήταν η τοποθέτηση ενός 
τυπικού Τσιγγάνου απέναντι στον ακόλουθο 
ισχυρισµό:
Το να εκδικηθείς κάποιον που σου έκανε ζηµιά 
δεν είναι κακό, 

















Ποια φαντάζεστε ότι θα ήταν η τοποθέτηση ενός 
τυπικού Τσιγγάνου απέναντι στον ακόλουθο 
ισχυρισµό: 
Το τραγούδι 

















Ποια φαντάζεστε ότι θα ήταν η τοποθέτηση ενός 
τυπικού Τσιγγάνου απέναντι στον ακόλουθο 
ισχυρισµό:
Ο χορός 

















Ποια φαντάζεστε ότι θα ήταν η τοποθέτηση ενός 
τυπικού Τσιγγάνου απέναντι στον ακόλουθο 
ισχυρισµό:


















Ποια φαντάζεστε ότι θα ήταν η τοποθέτηση ενός 
τυπικού Τσιγγάνου απέναντι στον ακόλουθο 
ισχυρισµό: 


















Μέσα στα επόµενα 20 χρόνια 
η κατάσταση των Τσιγγάνων 
δεν πρόκειται να αλλάξει 

















Τα Τσιγγανόπουλα που έχουν ηλικία πάνω από 10

































Τα Τσιγγανόπουλα που έχουν ηλικία από 5 έως 10

















Τα Τσιγγανόπουλα που έχουν ηλικία από 1 έως 4
θα ενσωµατωθούν οµαλά στην ελληνική κοινωνία 

















Τα Τσιγγανόπουλα που θα γεννηθούν από δω και πέρα
θα ενσωµατωθούν οµαλά στην ελληνική κοινωνία
Τα παραδοσιακά επαγγέλµατα που ασκούν οι 
Τσιγγάνοι εξαφανίζονται σιγά-σιγά µε αποτέλεσµα 

















Ύστερα από την είσοδο των λαθροµεταναστών στη 
χώρα, οι Τσιγγάνοι έχουν να αντιµετωπίσουν έναν 
ισχυρό ανταγωνισµό σε ό,τι αφορά ορισµένα 
επαγγέλµατα ή απασχολήσεις. Γι αυτό η 


















Πιστεύω ότι δεν είναι καθόλου εύκολο 


















Αν µάθαινα ότι ο γιος ή η κόρη µου έχει δεσµό µε 
µια Τσιγγάνα / έναν Τσιγγάνο, 

































Αν µάθαινα ότι ο γιος ή η κόρη µου σκέφτεται να 
παντρευτεί µια Τσιγγάνα / έναν Τσιγγάνο, 
θα επιχειρούσα µε όλα τα µέσα να τον / την 
αποτρέψω
Όπως σε όλες τις οµάδες, έτσι και  
ανάµεσα στους Τσιγγάνους υπάρχουν 

































Όπως σε όλες τις οµάδες, έτσι και 
ανάµεσα στους Τσιγγάνους υπάρχουν 
αγράµµατοι και µορφωµένοι


































Προβλήµατα προσαρµογής αντιµετωπίζουν µόνον 
οι αγράµµατοι Τσιγγάνοι
Οι ευκατάστατοι Τσιγγάνοι έχουν ήδη υιοθετήσει 

































Οι µορφωµένοι Τσιγγάνοι έχουν ήδη υιοθετήσει 
τις αξίες και τις συµπεριφορές των µη-Τσιγγάνων
Η κοινωνία δεν κάνει διάκριση ανάµεσα σε 
ευκατάστατους και σε φτωχούς Τσιγγάνους. 
Έτσι ένα Τσιγγανόπουλο από πλούσια οικογένεια 
αντιµετωπίζει στο σχολείο την ίδια προκατάληψη, 

































Η κοινωνία δεν κάνει διάκριση ανάµεσα σε 
µορφωµένους και αγράµµατους Τσιγγάνους. 
Έτσι ένα Τσιγγανόπουλο
από µορφωµένη οικογένεια 
αντιµετωπίζει στο σχολείο την ίδια προκατάληψη, 
όπως και το Τσιγγανόπουλο από γονείς 
µη-µορφωµένους

Οι γονείς που αντιδρούν φοβούνται µήπως 
µε την παρουσία Τσιγγανοπαίδων στο σχολείο

















Οι γονείς που αντιδρούν φοβούνται µήπως 
µε την παρουσία Τσιγγανοπαίδων στο σχολείο

















Οι γονείς που αντιδρούν φοβούνται µήπως 
ορισµένες από τις συµπεριφορές των 
Τσιγγανοπαίδων

















Οι γονείς που αντιδρούν φοβούνται µήπως




































∆εν είναι εύκολο σε τέτοιες περιπτώσεις να 
κατηγορήσει κανείς τους γονείς για ρατσισµό. 
Υπάρχουν αντικειµενικά προβλήµατα που 

















Αυτοί που κατηγορούν τους γονείς για ρατσισµό 
συνήθως µένουν µακριά 
από τσιγγάνικους οικισµούς 

















Η αρχή να δέχεσαι τον άλλο όπως είναι
ακούγεται ωραία στη θεωρία, 

















Αν τα Τσιγγανόπουλα προσαρµόζονταν στα 
βασικά (π.χ. κανόνες υγιεινής, εµφάνιση, 
συµπεριφορές),
οι γονείς δεν θα είχαν λόγους 
να αντιδρούν στη συνεκπαίδευση 
και θα συµφωνούσαν µε τη λύση αυτή
100,0772σύνολο
2,519διαφωνώ
14,6113µάλλον διαφωνώ
46,5359µάλλον συµφωνώ
36,4281συµφωνώ
ποσοστόΝβαθµός συµφωνίας
36,4
46,5
14,6
2,5
συµφωνώ
µάλλον
συµφωνώ
µάλλον
διαφωνώ
διαφωνώ
